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Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh photovoltaic sangat 
bergantung dengan besarnya intensitas cahaya matahari yang diterimanya. Dengan 
menempatkan reflektor di salah satu sisi photovoltaic dengan ukuran dan sudut 
yang tepat. Maka semua cahaya yang diterimah tersebut dapat diarahkan ke 
permungkaan photovoltaic. Hal ini tentu menyebabkan intensitas cahaya yang 
diterima photovoltaic akan lebih besar dibandingkan saat tanpa reflektor, sehingga 
energi keluaranya pun akan lebih besar juga. Berdasarkan analisa perhitungan 
yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan sudut antara cermin dan 
photovoltaic terbaik adalah 120
o 
dengan perbandingan ukuran cermin terhadap 
photovoltaic 1:1. Dengan melakukan pengujian mulai dari pukul 9.00 hingga 
15.00, Penambahan cermin reflektor ini mampu meningkatkan energi keluaran 
rata-rata 19,06% bila dibandingkan tanpa menggunakan reflektor 
Kata kunci: photovoltaic, iradiasi, sudut, energi. 
 
 
